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A mosca-da-azeitona, Bactrocera oleae (Omel.) e considerada praga chave da oliveira 
nos paises da Bacia do Mediterraneo, variando a importancia dos prejuizos causados 
pelo insecto consideravelmente entre anos e locais em fun9ao das condi90es climaticas e 
das pniticas agron6micas. 
Na presente comunica9ao apresenta-se 0 contributo do grupo de protec9ao das plantas 
do CIMO/ESNIPB para 0 estudo da mosca-da-azeitona em Tras-os-Montes ao longo 
dos ultimos 15 anos. Relatam-se os progressos registados no conhecimento da 
bioecologia e comportamento do insecto na regiao, mencionam-se os resultados de 
avalia~ao dos estragos e prejuizos causados, quer directos em resultado quer da queda 
prematura dos frutos, quer da destrui~ao da polpa pelas larvas e quaJitativos, resultantes 
da perda de qualidade do azeite. Cita-se a influencia dos factores de nocividade, em 
especial as condi90es climaticas, na varia9ao dos niveis populacionais do insecto. 
Referem-se ainda, os resultados alcan9ados ao nivel da avaJia9ao da indispensabilidade 
de interven90es fitossanitarias, em especial os referentes ao nivel econ6mico de ataque, 
e estimativa do risco e a avalia9ao de diferentes tipos de armadilhas e atractivos na 
estimativa do risco. 
Por ultimo, apresentam-se os resultados de medidas de protec9ao indirectas ou 
preventivas na redu9ao dos prejuizos causados pelo insecto, nomeadamente a 
sensibilidade de diferentes cultivares ao ataque do insecta e a antecipa9ao da data de 
colheita. A terminar da-se especial reaJce aos progressos alcan9ados no ambito dos 
meios directos de protec9ao, designadamente a experimenta~ao efectuada no ambito da 
captura em massa, atrac9ao e marte. 
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